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ABSTRAK 
 
Madrasah merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Bandar Lampung. Dengan semakin 
banyaknya jumlah siswa yang ada di Madrasah ini membuat para guru, tata usaha, dan bagian administrasi 
kesulitan dalam melakukan rekapan penyusunan nilai akhir siswa, pengolahan data daftar ulang siswa, 
pembagian kelas siswa, dan pembayaran siswa. Saat ini, pengolahan data tersebut masih diolah dan disimpan 
dengan wadah yang berbeda beda dan diarsipkan dalam bentuk berkas. Dengan sistem pengolahan data yang 
telah digunakan saat ini tersebut mengakibatkan data yang disimpan menjadi menumpuk dalam bentuk berkas 
sehingga akan menyulitkan dalam pengolahan data selanjutnya dan pencarian data saat data tersebut akan 
dibutuhkan, selain itu masih belum ada penyajian informasi dari penginputan data sehingga mengakibatkan 
kinerja guru, tatausaha dan administrasi menjadi sangat lama dan penyajian laporan yang sering tidak tepat 
waktu. Penelitian ini akan di selesaikan dengan menggunakan metodologi UML (Unified Modeling Language). 
Adapun alat yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini meliputi use case diagram, activity diagram, 
sequnce diagram, dan class diagram.  
Hasil dari peneletian ini ialah sistem informasi pengolahan data akademik pada Madrasah diBandar Lampung 
mencakup pengolahan data pembagian kelas siswa, pengolahan data nilai raport siswa, dan pembayaran SPP 
siswa. 
 
Kata Kunci: Java Remote Method Invocation (Jrmi), Akademik 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Kemajuan teknologi komputer setiap waktu 
selalu mengalami perkembangan baik dari segi 
software maupun hardware. Kebanyakan 
komputer dijadikan alat untuk mencari 
kemudahan dan ketepatan dalam melakukan 
suatu proses pekerjaan. Hampir semua instansi 
baik yang bersifat pemerintahan maupun swasta 
pasti menggunakan komputer dalam segala 
kegiatan, untuk memperoleh informasi aktual 
yang dibutuhkan dalam instansi agar tetap 
eksisten dalam persaingan dunia yang global. 
Untuk keperluan kinerjanya Sekolah perlu 
menyediakan segala sesuatu baik sarana dan 
prasarana demi tercapainya pelayanan yang 
efisien. Dengan memanfaatkan teknologi 
komputer merupakan suatu langkah yang dapat 
digunakan agar segala kegiatannya dapat 
berjalan dengan cepat dan tepat. 
Dengan semakin banyaknya jumlah siswa 
yang ada di Madrasah. membuat para guru, 
tata usaha, dan bagian administrasi kesulitan 
dalam melakukan rekapan penyusunan nilai 
akhir siswa, pengolahan data daftar ulang 
siswa, pembagian kelas siswa, dan 
pembayaran siswa. Saat ini, pengolahan data 
tersebut masih diolah dan disimpan dengan 
wadah yang berbeda beda dan diarsipkan 
dalam bentuk berkas. Dengan sistem 
pengolahan data yang telah digunakan saat 
ini tersebut mengakibatkan data yang 
disimpan menjadi menumpuk dalam bentuk 
berkas sehingga akan menyulitkan dalam 
pengolahan data selanjutnya dan pencarian 
data saat data tersebut akan dibutuhkan, 
selain itu masih belum ada penyajian 
informasi dari penginputan data sehingga 
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mengakibatkan kinerja guru, tatausaha dan 
administrasi menjadi sangat lama dan 
penyajian laporan yang sering tidak tepat 
waktu.  
 
Berdasarkan permasalahan pada sistem 
pengolahan data penyusunan nilai akhir 
siswa, pengolahan data daftar ulang siswa, 
pembagian kelas siswa, dan pembayaran 
uang SPP siswa, maka penulis memutuskan 
untuk merancang sistem akademik dengan 
berbasis client server atau Remote Method 
Invocation (RMI). Sistem ini dikembangkan 
untuk meningkatkan kinerja guru, tata 
usaha, dan administrasi dalam mengolah 
data akademik, sehingga dengan sistem ini 
guru dapat bekerja secara bersamaan dengan 
penyimpanan data yang telah terpusat di 
komputer server.  
 
 1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang dikemukan di latar 
belakang, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah “Bagaimana merancang 
suatu sistem informasi akademik dengan 
barbasis client server atau Remote Method 
Invocation (RMI)? Untuk menunjang 
kinerja guru, tata usaha, dan administrasi 
dalam mengelola data akademik yang ada di 
Madrasah di Bandar Lampung yang 
mencakup penyusunan nilai akhir siswa, 
pengolahan data daftar ulang siswa, 
pembagian kelas siswa, pembayaran siswa, 
dan penjadwalan. 
 
 1.3. Batasan Masalah 
 
Agar penelitian tidak keluar dari 
pembahasan memberikan batasan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi 
berbasis Remote Method Invocation (RMI) 
atau berbasis client server. 
2. Sistem ini menggunakan jaringan local atau 
LAN sehingga aplikasi dapat digunakan 
secara bersamaan oleh guru, tata usaha, 
maupun bagian administrasi. 
3. Data yang akan diolah didalam sistem ini 
mencakup pengolahan data perekapan 
penyusunan nilai siswa, daftar ulang siswa, 
pembagian kelas, dan pembayaran uang 
SPP. 
4. Sistem ini dibangun untuk menyediakan 
media penyimpanan data terpusat yang 
dapat menghubungkan guru, tata usaha, dan 
bagian administrasi. 
 
 
2.  Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 
 
2.1 Tinjauan Pustaka pada penelitian ini 
direferensi dari beberapa penelitian 
sebelumnya yaitu : 
a. Implementasi Java RMI pada Rancang 
Bangun Tes Toefl Online Berbasis Web  
yang dilakukan oleh Sri Lestari, Maman 
Somantri, R. Rizal Isnanto 
 
b.Sistem Informasi Pengolahan Data 
Pendaftaran Siswa Baru dan Data Alumni 
Pada MAN Muara Dua Kabupaten Ogan 
Komering Ulu Selatan” yang dilakukan oleh 
Ari Pujianto 
 
c. Perancangan Sistem Informasi Akademik 
Pada Universitas Muhammadyah Metro 
yang dilakukan oleh Beni Fredianto 
 
 2.2. Landasan Teori 
     2.2.1. UML (Unified Modeling 
Language)     
Merupakan alat komunikasi yang konsisten    
dalam mensuport para pengembang sistem 
saat ini. Sebagai perancangan sistem, mau 
tidak mau pasti akan menjumpai UML, baik  
kita sendiri yang membuat atau sekedar 
membaca diagram UML buatan orang lain.   
 (Rosa A.S & M.Shalahuddin, 2015) 
 
Adapun kelebihan dan kekurangan dalam 
menggunakan UML antara lain sebagai 
berikut : 
1. Kelebihan UML 
a. Uniformity 
Pengembang cukup menggunakan 1 
metodologi dari tahap analisis hingga 
perancangan. 
b. Understandability 
Kode yang dihasilkan dapat diorganisasi 
kedalam kelas-kelas yang berhubungan 
dengan masalah sesungguhnya sehingga 
lebih mudah untuk dipahami. 
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c. Stability 
Kode program yang dihasilkan relatif 
stabil sepanjang waktu, karena mendekati 
permasalahan yang sesungguhnya. 
d. Reusability 
Dengan metodologi berorientasi objek, 
dimungkinkan penggunaan ulang kode 
sehingga pada akhirnya akan sangat 
mempercepat waktu pengembangan 
perangkat lunak. 
2. Kekurangan UML 
a. Pada awal desain, sistem mungkin 
akan sangat simple. 
b. Lebih fokus pada coding. 
c. Tidak menekankan pada kinerja 
team. 
d. Tidak mudah untuk 
mendefinisikan class dan obyek 
yang dibutuhkan sistem. 
Tidak berbasis pada fungsional sistem 
melainkan lebih kepada cara 
memodelkan suatu sistem 
 
2.2.2 (Java Virtual Machine) 
Java dapat berjalan pada sebuah sistem 
operasi membutuhkan Java Virtual 
Machine (JVM). JVM sendiri terdiri dari 
Java Runtime Environment (JRE) dan 
Java Development Kit (JDK). Sun 
Microsystems mengeluarkan tiga kelas 
paket Java, yaitu J2-SE JRE (hanya 
berisi JRE), J2- SE SDK (berisi JDK + 
JRE), dan J2-EE SDK (berisi JDK+JRE 
dan tools untuk aplikasi enterprise). 
Untuk versi SE (Standard Edition) 
tersedia gratis pada situs. 
 
 
3. METODOLOGI  PENELITIAN 
 
Pada tahap ini pengumpulan data yang 
dilakukan di Madrasah dengan 
menggunakan metode pengumpulan data 
berikut ini. 
a. Pengamatan (Observasi) 
Teknik ini dilakukan dengan cara 
mengamati secara langsung ke tempat 
penelitian selama 4 bulan. Adapun 
kegiatan yang diamati berupa cara 
kerja sistem yang sedang berjalan 
terkait dengan sistem pengolahan data 
penyusunan nilai akhir siswa, 
pengolahan data daftar ulang siswa, 
pembagian kelas siswa, dan 
pembayaran uang SPP siswa di 
Madrasah  
b. Wawancara (Interview) 
Untuk melengkapi data-data 
pendukung proses penelitian, maka 
teknik wawancara ini dilakukan 
dengan langsung mewawancarai 
bagian-bagian yang terkait dengan 
sistem pengolahan data penyusunan 
nilai akhir siswa, pengolahan data 
daftar ulang siswa, pembagian kelas 
siswa, dan pembayaran uang SPP 
siswa di Madrasah. 
c. Studi Pustaka (Library Research) 
Metode penelitian ini dilakukan 
dengan cara mengambil teori-teori 
buku-buku dan literatur-literatur yang 
ada pada perpustakaan, internet, 
akademi atau tempat lain yang 
berhubungan langsung maupun yang 
tidak langsung terhadap pokok 
pembahasan penulis tentang sistem 
pengolahan data penyusunan nilai 
akhir siswa, pengolahan data daftar 
ulang siswa, pembagian kelas siswa, 
dan pembayaran uang SPP siswa di 
Madrasah 
d. Dokumentasi 
Metode penelitian dokumentasi ini 
dilakukan dengan mengumpulkan 
beberapa berkas dari Madrasah 
Adapun berkas-berkas yang 
dikumpulkan meliputi data 
penyusunan nilai akhir siswa, 
pengolahan data daftar ulang siswa, 
pembagian kelas siswa, dan 
pembayaran uang SPP siswa di 
Madrasah. 
 
Metodologi Pengembangan Sistem 
Metodologi penelitian yang digunakan 
pada laporan penelitian ini yaitu metode 
pengumpulan data yang terdiri dari 
wawancara, observasi dan studi pustaka. 
Sementara untuk metode pengembangan 
sistem yaitu menggunakan metode 
orientasi objek dengan pendekatan 
dengan bahasa UML (Unified Modeling 
Language). Adapun tahapan pemecahan 
masalahan dalam metodologi berikut ini: 
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a. Pemodelan Bisnis 
Tahapan pemodelan bisnis ini 
bertujuan untuk mempersiapkan 
segala kebutuhan atau rencana kerja 
penelitian. 
1. Use-Case Diagram bisnis. 
2. Activity Diagram. 
3. Entitas-entitas bisnis.  
b. Perencanaan 
Pemodelan Use-Case ini merupakan 
tahapan yang bertujuan untuk 
menggambarkan alur sistem yang 
berjalan.  
1. Pengumpulan Data 
2. Penentuan Aktor-aktor. 
2. Use-case. 
3. Use-case Diagram. 
c. Analisis dan Desain 
Pada dasarnya tahapan analisis dan 
desain ini dimaksudkan untuk 
mencari kelemahan atau 
permasalahan dari sistem yang 
berjalan. 
1. Mendeskripsikan use-case. 
2. Melengkapi spesifikasi. 
3. Sequence. 
4. Class Diagram peringkat analisis. 
 
d. Implementasi. 
Tahapan implementasi ini bertujuan 
untuk menuangkan hasil rancangan 
sistem kedalam bentuk program yang 
sebenarnya. 
1. Penulisan kode program. 
2. Pengujian program. 
e. Pengujian Sistem 
Tahapan ini dilakukan untuk 
mengetahui tingkat kesalahan dari 
program yang telah dibuat. 
f. Evaluasi  
Tahapan ini dilakukan untuk 
menjelaskan hasil dari program yang 
telah dibuat. 
 
 
4.Pembahasan 
4.1.Implementasi Sistem 
Pada tahap ini akan dijelaskan tentang 
prosedur dalam menjalankan hasil dari 
sistem akademik yang bertujuan 
mempermudah dalam pemrosesan data 
dan pembuatan laporannya. 
 
1. Login 
 
Gambar 4.1 Login 
 
2. Menu Utama 
Setelah user melakukan login maka 
aplikasi akan memunculkan menu utama 
sebagai Main Interface. Di dalam menu 
utama terdapat sub menu. Berikut 
gambar yang menampilkan gambar menu 
utama. 
 
 
Gambar 4.2 Menu Utama 
 
3. Form Input Data Guru 
Form input data guru digunakan untuk 
menginput data guru ke sistem. Berikut 
form input data guru dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
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Gambar 4.3 Form Input Data guru 
 
4. Form Input Data Pelajaran 
Form input data pelajaran digunakan 
untuk menginput data pelajaran ke 
program akademik. Berikut form input 
data pelajaran dapat dilihat pada gambar 
berikut. 
 
Gambar 4.4 Form Input Data pelajaran 
 
 
5. Form Input Data Kelas 
 
Form input data kelas digunakan untuk 
menginput data kelas yang nanti akan 
disimpan didatabase program. Berikut 
form input data kelas dapat dilihat pada 
gambar berikut. 
 
Gambar 4.5 Form Input Data Kelas 
 
6. Form Input Data Siswa 
Form input data siswa digunakan untuk 
menginput data siswa yang nanti akan 
disimpan di dalam database program 
Berikut form input data siswa dapat 
dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4.5 Form Input Data siswa 
 
 
 
7. Form Input Data Pembagian Kelas 
Form input data pembagian kelas 
digunakan untuk menginput data 
pembagian kelas yang nanti akan 
dimasukkan ke dalam database program. 
Berikut form input data pembagian kelas 
dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4.6 Form Input Data pembagian 
kelas 
 
8. Form Input Data Nilai Siswa 
Form input data nilai siswa digunakan 
untuk menginput data nilai siswa yang 
nanti akan dimasukan dalam database 
program. Berikut form input data nilai 
siswa dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4.7 Form Input Data nilai siswa 
 
9. Form Input Data Pembayaran SPP 
Form input data pembayaran SPP 
digunakan untuk menginput data 
pembayaran SPP yang nanti akan 
dimasukan dalam database program. 
Berikut form input data pembayaran SPP 
dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.8 Form Input Data 
Pembayaran SPP 
10. Form Input Data Daftar Ulang 
Form input data daftar ulang digunakan 
untuk menginput data transaksi daftar 
ulang dan untuk disimpan di database 
program. Berikut form input data daftar 
ulang dapat dilihat pada gambar berikut. 
 
Gambar 4.69 Form Input Data daftar 
ulang 
 
 
5. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil analisa, dapat 
ditarik beberapa simpulan yaitu sebagai 
berikut: 
1. Sistem informasi akademik ini 
dikembangkan dengan berbasis 
jaringan yang dapat memudahkan 
bagian tatausaha, guru, dan 
administrasi dalam mengelola data. 
2. Sistem ini memiliki beberapa hak 
akses yaitu hak akses untuk 
tatausaha,hak akses untuk guru, dan 
hak akases untuk administrasi. 
3. Sistem ini memiliki beberapa cakupan 
dalam pengolahan data yang meliputi 
pengolahan data pembagian kelas, 
pengolahan data nilai siswa, 
pengolahan data pembayaran spp, dan 
daftar ulang siswa. 
4. Hasil output dari sistem informasi 
akademik ini yaitu terdiri dari laporan 
data guru, laporan data pelajaran, 
laporan data kelas, laporan data siswa, 
laporan nilai siswa perkelas dan 
persiswa, laporan pembayaran spp, 
dan laporan daftar ulang siswa. 
5. Sistem ini dapat mengatasi 
permasalahan yang ditemukan yaitu 
menghindari penumpukan data dan 
memudahkan dalam pencarian data. 
Hal tersebut dikarenaman sistem ini 
dapat menyimpan data di dalam 
database program. 
 
6. Saran  
Saran yang dapat diberikan dalam 
pengembangan sistem informasi  
akademik adalah sebagai berikut 
1. Sistem informasi akademik ini 
sebaiknya dapat ditambahkan 
beberapa sub sistem, seperti 
pengolahan data kepegawaian, 
absensi, dan penggajian pegawai. 
2. Sistem informasi akdemik ini 
sebaiknya dikembangkan dengan 
menggunakan basis web atau android 
sehingga sistem akan dapat diakses 
oleh user dari manapun dan kapanpun 
user tersebut berada. 
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